























































































































































































































































































































































































































































































この法改正を受けて，2009年 3 月 9 日に
は新学習基本要領が告示され，科目構成に
ついても，改訂前の 7 科目から新設科目を
含めた 9 科目に再編成された（図表 3 改訂
を参照）。
加藤聖子（2010：30）によれば，教科「福


























































































































































免許法施行規則に定める科目区分 授業科目 単位 教職免許 社会福祉士
社会福祉学（職業指導を含む。） 社会保障論 4 必修 必修
社会福祉概論 ⑴ 2 選択必修 必修
社会福祉概論 ⑵ 2 選択必修 必修
公的扶助論 2 選択必修 必修
地域福祉論 ⑴ 2 選択必修 必修





高齢者福祉，児童福祉及び障害者福祉 老人福祉論 2 必修 必修
児童福祉論 2 必修 必修
障害者福祉論 2 必修 必修
社会福祉援助技術 社会福祉援助技術論 ⑴ 2 必修 必修
社会福祉援助技術論 ⑵ 2 選択必修 必修




相談援助実習 4 必修 必修
相談援助実習指導 ⑴ 2 必修 必修
相談援助実習指導 ⑵ 2 必修 必修
相談援助実習指導 ⑶ 2 必修 必修
相談援助実習指導 ⑷ 2 必修 必修
人体構造及び日常生活行動に関する理解 医学概論 2 必修 必修
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